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 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui perbedaan penerapan 
antara strategi pembelajaran Student Teams Achievement Division dengan Two 
Stay Two Stray, 2) Mengetahui manakah yang memiliki pengaruh lebih besar 
dalam meningkatkan hasil belajar IPA antara strategi pembelajaran Student Teams 
Achievement Division dan strategi Two Stay Two Stray. Teknik pengambilan data 
dengan observasi, tes, dan dokumentasi. Tes sebagai instrumen dan dalam 
menguji instrumen dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Kemudian dilakukan 
uji prasyarat yang meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Teknik analisis 
data penelitian ini adalah uji hipotesis menggunakan teknik uji-t. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dari 30 soal terdapat 19 soal yang valid dengan kriteria 
rhitung> rtabel, yaitu rhitung > 0,361, dan diperoleh nilai koefisisn reabilitas Rulon 
sebesar 0,7947. Hasil teknik analisis uji hipotesis berdasarkan perhitungan uji 
hipotesis diperoleh thitung sebesar 3,382, sedangkan ttabel sebesar 2,000 sehingga 
thitung > ttabel. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan rerata hasil belajar IPA antara siswa yang penerapannya 
menggunakan Student Teams Achievement Division dengan kelas yang 
penerapannya menggunakan strategi Two Stay Two Stray, yaitu 81,58>69,90. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi Student Teams 
Achievement Division lebih besar pengaruhnya bila dibandingkan dengan 
menggunakan strategi Two Stay Two Stray. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar IPA, Student Teams Achievement Division, Two Stay 
Two Stray. 
 
